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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030504 –                                                                                  
Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є грошова і банківська системи як 
центральні ланки інфраструктури грошового ринку. 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Макроекономіка Фінанси 
Мікроекономіка Фінанси підприємств 
Історія економіки та економічної 
думки 
Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ 
 Фінансовий менеджмент 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Сутність та основи функціонування грошової системи країни 
ЗМ 2. Основи формування та функціонування банківської системи країни 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є вивчення 
теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в 
ринковій економіці грошей, кредиту і банків. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є з'ясування: 
сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування грошової 
системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і 
валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики 
використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності 
банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного 
обслуговування суб'єктів господарювання та населення в Україні. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- сутність грошей, ідентифікувати форми вартості; 
- поняття грошових розрахунків та їх форм; 
- поняття грошового та фінансового ринків; 
- поняття грошової системи та її складових частин; 
- сутність інфляції та її видів; 
- сутність валютного ринку та валютної системи; 
- сутність поняття «кредит»; 
- показники, які характеризують платоспроможність боржника; 
- види кредитів за основними їх характеристиками та метою використання; 
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- сутність фінансових посередників; 
- основні особливості функціонування центральних банків; 
- сутність комерційного банку; 
- основні сутності міжнародних валютно-кредитних установ; 
 
вміти: 
- визначати функції грошей; 
- вміти розмежувати сутності та сфери дії готівкових та безготівкових 
розрахунків; 
- формувати платіжні документи; 
- аналізувати структуру фінансового та грошового ринків; 
- аналізувати вплив результатів роботи всіх сфер діяльності на кінцеві 
результати роботи грошової системи; 
- розрізняти види грошових систем; 
- проводити розрахунки по визначенню рівня інфляції та її впливу; 
- визначати швидкість обігу грошей та їх фактори впливу; 
- формувати, розраховувати та аналізувати фінансові коефіцієнти, які 
відображають прибутковість, ліквідність, ділову активність установ; 
- аналізувати платоспроможність боржника та можливості банкрутства; 
- проводити розрахунок відсоткової ставки та аналізувати її складові; 
- аналізувати функціонування комерційного банку та визначити його роль в 
економіці країни; 
 
мати компетентності : 
- мати здатність до пошуку найбільш притаманних форм розрахунків для 
підприємства; 
- обґрунтовувати складові грошового ринку та робити необхідні висновки 
щодо його реформування; 
- виявляти основні риси грошових систем; 
- аналізувати інфляційні процеси та їх наслідки; 
- визначати фінансовий стан підприємства за його балансом; 
-аналізувати форми співробітництва міжнародних валютно-кредитних установ 
з Україною; 
- визначати основні елементи впливу міжнародних валютно-кредитних 
установ на окремі елементи фінансової системи країни та їх роль в економіці 
України в цілому. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години – 4,0 кредити ЄКТС. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовний модуль 1. Сутність та основи функціонування грошової системи 
країни 
Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошові потоки. Грошовий ринок. 
Грошові системи. Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок і валютні системи. 
Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 
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Змістовний модуль 2. Основи формування та функціонування банківської 
системи країни.  
 Кредит у ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні 
банки. Комерційні банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 
співробітництва з Україною. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  поточні тестові завдання, контрольні 
роботи, захист контрольної роботи, питання і задачі до екзамену.  
 
 
АНОТАЦІЯ 
Дисципліна «Гроші та кредит» викладається для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства та 6.030509 – Облік і аудит. Метою даної дисципліни є вивчення 
теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в 
ринковій економіці грошей, кредиту і банків. Завданням дисципліни є з'ясування 
сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування грошової та 
банківської систем в ринковій економіці. Дисципліна «Гроші та кредит» включає 
наступні змістовні модулі: ЗМ 1. Сутність та основи функціонування грошової 
системи країни. ЗМ 2.Основи формування та функціонування банківської системи 
країни. 
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ABSTRACT (ANNOTATION) 
The subject "Money and Credit" is taught to students of educational qualification of 
Bachelor of the training line 6.030504 – Business Economics and 6.030509 – Accounting 
and Audit. The purpose of this subject is the study of the theoretical and methodological 
foundation and organizational and legal mechanism of functioning of money, credit and 
banks in a market economy. The objective of the course is to clarify the nature, functions 
and role of money and credit as well as the mechanism of functioning of the monetary and 
banking systems in a market economy. The subject"Money and Credit" includes the 
following contents modules: CM 1. The essence and the basis of the functioning of the 
monetary system of the country. CM 2. Principles of formation and functioning of the 
banking system of the country. 
 
 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Деньги и кредит» излагается для студентов образовательно-
квалификационного уровня бакалавр направления подготовки 6.030504 - Экономика 
предприятия и 6.030509 - Учет и аудит. Целью данной дисциплины является 
изучение теоретико-методологических основ и организационно-правового 
механизма функционирования в рыночной экономике денег, кредита и банков. 
Задачей дисциплины является выяснение сущности, функций и роли денег и 
кредита; механизма функционирования денежной и банковской систем в рыночной 
экономике. Дисциплина «Деньги и кредит» включает следующие содержательные 
модули: СМ 1. Сущность и основы функционирования денежной системы страны. 
СМ 2. Основы формирования и функционирования банковской системы страны. 
 
